










最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 j J




教 授 略 歴
昭 和 5 6 年 3  打
職 歴
昭 和 4 3 午 4 月
昭 和 5 8 年 5 月
昭 和 6 2 年 8 月
平 成 9 年 4 月
昭 和 1 8 年 7 月 2 7 日
工 丁 」 万 戈 ↓ 1 ミ
教 綬
工 学 研 究 科 呈 子 エ ネ ル ギ ー エ 学 専 攻
東 北 大 学 工 学 部 原 子 核 工 学 科 京 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 原 子 核 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
平 成 1 9 年 3 月
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 助 手
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 助 教 授
東 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 綬
( 大 学 院 埀 点 化 に よ る 配 置 外 )
束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ を 定 年 退 職
昭 和 5 3 年 6 月
平 成 1 8 年 3 月
則 団 法 人 金 属 研 究 助 成 会
日 本 原 子 力 学 会 フ ェ ロ ー















































学 内 に お け る 活 動
令 j , ' 材 料 研 究 所 附 属 材 料 試 験 炉 共 同 利 用 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 午 ~ 平 成 1 6 年 )
令 属 材 料 研 究 所 附 属 品 イ エ ネ ル ギ ー 材 料 科 学 国 際 研 究 セ ン タ ー
共 同 利 用 委 員 会 委 員 ( 、 r 成 1 7 仟 ~ 平 成 1 8 年 )
サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 迎 営 委 貝 会 専 門 委 員 印 召 和 6 3 年 ~ 平 成 1 8 午 )
金 属 材 料 研 究 所 附 属 呈 f エ ネ ル ギ ー 材 料 科 学 国 際 研 究 セ ン タ ー
課 地 採 択 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 允 作 ~ 平 成 1 8 年 )
サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 第 一 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 1 8 年 )
サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
課 題 採 択 専 門 委 貝 会 委 貝 ( 平 成 2 午 ~ 平 成 1 7 1 吟
補 導 恊 議 会 協 議 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 年 )
施 設 整 備 委 員 会 青 葉 山 地 区 協 議 会 協 議 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 年 )
原 子 理 工 学 委 員 会 敦 育 研 究 委 員 会 加 速 器 専 門 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 8 年 )
上 学 部 原 子 核 工 学 科 長 ( 平 成 5 年 )
工 学 割 " ' 子 エ ネ ル ギ ー エ 学 科 長 ( 平 成 8 午 , 平 成 Π 年 , 平 成 1 4 年 , 平 成 1 5 年 )
工 学 部 機 械 知 能 ・ 航 空 工 学 科 長 ( 平 成 1 8 年 )
工 学 研 究 科 昂 二 f エ ネ ル ギ ー 上 学 当 , 攻 長 ( 平 成 1 8 年 )
東 北 火 半 六 ケ 所 村 セ ン タ ー 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 午 )
外 部 機 関 に お け る 活 動
九 州 大 学 工 学 部 非 常 勤 講 師 ( 平 成 2 年 ~ 乎 成 3 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 核 融 合 炉 材 料 研 究 委 貝 会 専 門 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 7 年 )
原 子 力 安 全 研 究 協 会 超 高 燃 焼 燃 刈 調 杏 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ~ 乎 成 5 年 )
核 触 合 利 ・ 学 研 究 所 共 同 研 究 員 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 1 8 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 J M T R 照 射 研 究 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 1 0 年 )
日 木 原 子 力 研 究 所 基 礎 研 究 推 進 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 0 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 核 融 合 炉 材 料 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 8 仟 ~ 平 成 U 年 )
日 本 原 f 力 研 究 所 燃 料 安 全 研 究 委 員 会 委 員 い γ 成 8 年 ~ 平 成 1 0 午 )
九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 非 常 勤 講 師 ( 平 成 9 年 ~ 乎 成 1 0 年 )
科 学 技 術 庁 金 1 禹 材 料 技 術 研 究 所 研 究 課 題 中 問 評 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 年 ~ 平 成 1 0 年 )
Π 本 原 子 力 研 究 所 原 子 力 材 料 研 究 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
核 融 合 利 弓 ÷ 研 究 所 客 貝 教 綬 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 3 年 )
H 本 原 子 力 研 究 所 核 触 合 炉 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 7 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 4 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 核 融 合 炉 材 料 研 究 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 H 年 ~ 平 成 1 7 午 )
日 本 学 制 i 振 興 会 特 別 研 究 員 等 審 杏 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 5 年 )
日 木 原 子 力 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
京 都 大 学 エ ネ ル ギ ー 理 工 学 研 究 所 客 員 教 授 ( 平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 6 午 )
核 融 合 利 ・ 学 研 究 所 共 同 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 5 午 ~ 平 成 1 8 年 )
日 本 原 子 力 飢 究 所 研 究 評 価 委 員 会 専 門 委 員 軒 切 戈 1 6 年 ~ 平 成 1 7 年 )
核 融 合 科 学 枅 究 所 運 営 会 議 外 部 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 1 8 年 )
日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 核 触 合 炉 上 学 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 臼 り
日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 核 融 合 炉 材 料 研 究 専 門 部 会 委 員 長 ( 平 成 1 8 午 )








3. Energy 介om lnertial Fusion (4.1 Radiation damage in strudura11naterials.)
K.M.perlado, M.W.Guinan and K.Abe,1995,1nternationalAtomic Ener部
Agency, vienna
4. 1ntl'oduction to Fusion Reactor Engineering (Materials systen〕 1nte即'ation
for Fusion Reactors) K,Miya, S.Tanaka,M.seld, K.Abe,A.1くohyama 他仂山藤
雄大他編).2001.フ,臼木原・f力学会
Ⅱ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1 E丘ects of AⅡoying Elements and cold work on lhe Redistribution of
Hydrogen in zlrconium under a TemperatⅢ'e Gradient.[J.Nud.Mater.,33,
(1969),26U S.Morozumi, M.Nlada, K.Abe and s.Koda
A Foil・WI'apping Technique to prevent the contamination of vanadium
Annealed in siⅡC2 in the Temperalure Range looo゜-1250゜C.Π.Less・




3 TI〕e porlevin・1"e chatelier E丘ect in vanadium.1Phil.Mag.,23.(197D .13871
H.Yoshinaga, K.Tolna, K.Abe, and s.Morozumi
Behavior of Hydrogen in the Thinning process of Group va Metals






A  M e t h o d  o f  D l s c e r n i n g  F r i c t i o n a l  s t r e s s  a n d  l n t e r n a 】  s t r e s s  b y  t h e  s t r e s s
R e l a x a t i o n  T e s t . [ T r a n s . J a p a n  l n s t . M e t a l s , 1 8 , (  1 9 7 フ ) , 4 7 田  K . A b e ,
H . Y o s h i n a g a  a n d  s . M o r o z u m i
R a d i a t i o n  A n n e a l  H a r d e n i n g  i n  l r o n ・ N i t r o g e n  A 1 1 0 y . 1 T r a n s . 1 r o n  &  s t e e l
I n s t J a p a n , 1 7 , ( 1 9 7 フ ) , 6 7 8 1  H . K a y a n o ,  H . Y o s h i n a g a ,  K A b e  a n d  s . M o r o Z Ⅷ n i
V ・ F e  合 金 に お け る 高 温 加 工 軟 化 現 象 [ 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 1  ( 1 9 7 フ ) 、  2 0 2 ]
阿 部 勝 憲 , 吉 永 日 出 男 . 諸 住 正 太 郎
A I . M g 合 金 の 高 温 に お け る ヤ ン グ 率  N ¥ 金 属 , 2 7  ( 1 9 7 フ ) , 2 7 例 阿 部 勝 憲 ,
丹 治 雍 典 , 吉 永 日 出 男 , 諸 件 正 太 郎
E 丘 e c t s  o f  N e u t r o n  l n ' a d i a t i o n  o n  M e c h a n i c a l  p r o p e l ' t i e s  o f  l r o n ・ N i t r o g e n
N l o y s . [ J . N u d .  s c i . &  T e c h . , 1 5 , ( 1 9 7 8 ) , 2 0 0 }  H . K a y a n o ,  H . Y o s h i n a g a ,  K . A b e
a n d  s . M o r o z u m i
純 金 属 型 の 高 温 変 形 に お け る 加 工 軟 化 と 回 復 田 本 金 属 学 会 誌 , 4 2  d 9 7 8 ) ,
4 3 幻 桜 井 茂 雄 , 阿 部 勝 憲 , 吉 永 日 出 男 , 諸 住 正 太 郎
A  T h e o r e t i c l a  E x a l n i n a t i o n  o f l h e  M a c r o s c o p i c  M e a s u r e m e n l  o f l h e  M e a n
I n l e r n a l  s r e s s  i n  a  D e f o r m i n g  M a t e r i a l . ( M a t e r s c i . &  E n g . , 4 1 , ( 1 9 7 9 ) , 6 5 1
K A b e ,  H . Y o s h i n a g a  a n d  s . M o r o z u m i
I n 1 1 U e n c e  o f  o x y g e n  a n d  N i t r o g e n  A d d i t i o n  o n  t h e  s o l u b i l i l y  o f  H y d r o g e n  i n
V a n a d i u m . [ S U P P I 、 T r a n s . J a l 〕 a n  l n s t . M e t a l s , 2 1 , ( 1 9 8 0 ) , 1 5 7 ]  K . A b e ,  T . s a k a y a









D e p l h  D e p e n d e n c e  o f  R a d i a t i o n  H a r d e n i n g  i n  l o  M e V  4 H e + ・ 1 0 n  B o m b a r d e d
M o l y b d e n u m . [ J . N U C I . M a t e r . , 1 0 3 & 1 0 4 , ( 1 9 8 1 ) 、  1 1 6 9 - 1 1 7 4 1  K . A b e ,
A . H a s e g a w a ,  M . 1 q k u c h i a n d  s . M o r o z u m i
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  M o l y b d e n u m  N e u t r o n ・ 1 r r a d i a t e d  a t  a  H i g h
T e m p e r a t u r e . [ J . N u d . M a t e r . , 9 9 , ( 1 9 8 1 ) , 2 5 3 7 1 1 く A b e ,  T . T a k e u c h i ,  M . N k u c h i
a n d  s . M o r o z u m i
1 5
1 6
T h e  l n a u e n c e  o f  p u r i t y ,  c o l d  w o r k  a n d  N l o y i n g  E l e m e n t s  o n  t h e  k l n e a l
H a r d e n i n g  i n  N e u t r o n ・ 1 r r a d i a t e d  M o l y b d e n u m . [ J . N U C I . M a t e r . , 1 0 8 & 1 0 9 ,
( 1 9 8 2 ) , 4 1 7 , 4 2 5 1 S . M o r o z u m i ,  K A b e ,  M . 1 G k u c h i a n d  M . H a s e g a w a
17 Positr01〕 Annihila{ion in Molybdenum single cwstals ln'adiated with
Electrons, Neutrons, and a・partides.1Poinl Defects and Dcfect lntel'acti01玲
in Melals,(1982),876-879] M.Hasegawa, E.Kuram010, K.Ntajima, K.Abe and
S.Morozulni
18 Induced Radioactivity of component Malerials by 16・Mcv protons and 30・
Mev Alpha pal・1icles.[J.Nud.Ma{er.,122&123,(1984),972-976] K.Abe,
A.1izuka, A.Hasegawa and s.Morozumi
TI〕e lnauence of Heal Treatment and ln'adiation Telnperature on Neutron・
In'adiation Elnbrituanenl ot Molybden山n and TZM Nloy.[J.NUCI.Mater.,
122&123,(1984),671-675]K.Abe, M.Nkucl〕i, K.Tate and s.Morozumi
14.8 Mev Neutron lnduced Activation in some Metals and pradical Nloys
Π.NUCI.Maler.,133&134,(1985).902-906] K.saneyoshi and K.Abe
Irradiation Hardening of11'on and vanadium by Fission and Fusion NeⅡtrons





22 Correlation Among a variety of Miniturized Mechanica11ests and Their
Application lo D、T Neutron lrradiated Metals. fJ.Nud.Mater.,13&134, a985),
321325] A.okada, T.Yoshiie, S.Kojima, K.Abe and M.1ariねni
Microhardness Testing of Molybdenum lrradiatied by He lons
Ⅱ.NUCI.Mater.,133&134,(1985),657-66U Akira Hasegawa, Katsunori Abe
and shotaro Morozumi
Mecl〕anical properties and Microscopic slrudurc of AI・Mg・Li Nloys a丘er
14Mev Neutron ln'adla(ion.[]Nud.Mater.,141-143,(1986),915、920I K.Abe,
1.Yoshizawa, K.Kalnada and H.Kayano
The E丘ect of 14Mev Neulron h'radiation on the Mechanical propa'ties of Fe
and stainless steel.[J.Nud.Mater.,141-143,(1986),893-89釘 T.Kinoshita,
Y.Aono, E.Kuramoto and K.Abe
Radiation Hardening of vana(1i山n by 14 Mev Neutrons.Π.NUCI.Matel'.,141・
143,(1986),855-859]H.Matsui,0.Yoshinariand K.Abe
In・adiation Hardening and Microstructure in He lon Bombarded









N e u u ' o n  h l a d i a t i o n  d a m a g e  o f  m o l y b d e n u m . [ R e p o r t  o n  T h e  J a p a n ・ U S
W o r l く S h o p  o n  H i g h  H e a t  F I U X  M a t e r i a l s . , ( 1 9 8 6 ) . 2 7 6 - 2 7 フ ]  K . A b e
I r r a d i a t i o n  E f f e c t s  i n  l く A p r o N  p o l y i m i d e  F i l m  f r o m  1 4 ・ M e v  N e u t r o n s  a n d
C o b a l t ・ 6 0  G a m m a  R a y s . 1 A m . S O C . T e s t . M a t e r . , S T P ・ 9 5 6 , ( 1 9 8 7 ) 、  6 6 9 - 6 8 U
K A b e ,  C . M . L o g a n ,  K s a n e y o s h i a n d  F 、 W . c l i n a r d J r
T h e  E n e c t s  o f  D a m a g e  s t r u d u r e s  o n  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  N e u t r o n
I r r a d i a t e d  v a n a d i u m . [ J . N u d . M a t e r . , 1 5 5 - 1 5 7 , ( 1 9 8 8 ) . 9 8 2 - 9 8 6 1  H . T a k a h a s h i ,
S . o h n u k i ,  H . K l n o s h i t a ,  R . N a g a s a l d  a n d  K . A b e
S p e c i m e n  s i z e  E f f e c t s  o n  M e c h a n i c a l  p r o p e r t l e s  o f  1 4 M e v  N e u l r o n
I r r a d i a t e d  M e t a l s . [ J . N u d . M a t e r . , 1 5 5 - 1 5 7 , ( 1 9 8 8 ) , 1 3 5 4 - 1 3 5 田  A . K o h y a m a ,
H . M a t s u i ,  K . A b e ,  K . H a m a d a  a n d  K A s a n o
D i 丘 U s i o n  B o n d i n g  b e t w e e n  v a n a d l u n 〕  a n d  N u m i n a .  f A m s o c . T e s t . M a t e r . ,
S T P ・ 1 0 4 7 , ( 1 9 9 0 ) , 2 1 9 - 2 3 5 ]  K . A b e ,  K . 0 1 く a m 山 ' a  a n d  M . N k u c h i
S 0 Ⅱ d s t a l e  B o n d i n g  b e l w e e n  v a n a d i u m  N l o y s  a n d  N u m i n a . [ J . N u d . M a t e r . ,
1 7 9 - 1 8 1 , ( 1 9 9 1 ) , 7 6 6 - フ 7 0 I  K . A b e ,  T . H i g u c h i  a n d  Y . F u j i n o
F u s i o n ・ F i s s i o n ・ L i g h t  l o n  c o n ' e l a t i o n  o f  M e c h a n i c a l  p r o p e r t y  c h a n g e  i n  a
I Z M  N l o y . 1 J . N U C I . M a l e r . , 1 7 9 - 1 8 1 , ( 1 9 9 1 ) . 1 0 8 8 - 1 0 9 1 1  K . A b e ,  F . N a g a s e  a n d








H i g h ・ T e m p e r a t a u r e  D e f o r m a t i o n  o f  M o d i f i e d  v ・ T i ・ c r ・ s i  T y p e  A 1 1 0 y s
[ J . N u d . M a t e r . , 1 7 9 ・ 1 8 1 ,  a 9 9 1 ) , 7 5 7 ー フ 6 1 ]  M s a t o u ,  K . A b e  a n d  H . K a y a n o
L o w  s w e 1 1 i n g  B e h a v i o r  o f  v ・ T i ・ c r ・ s i ・ t y p e  A 1 1 0 y s . [ J . N U C I . M a t e r . , 1 9 1 - 1 9 4 ,
a 9 9 2 ) , 9 5 6 、 9 5 9 1  M s a t o u ,  K . A b e ,  H . K a y a n o  a n d  H . T a k a h a s h i
N e u t r o n  l r r a d i a t i o n  D a m a g e  o f  H e l i u m ・ c h a r g e d  v ・ T i ・ c r ・ s i ・ 1 y p e  A Ⅱ o y s
[ J N U C I . M a l e r . , 1 9 1 - 1 9 4 , ( 1 9 9 2 ) , 9 3 8 ・ 9 4 U  M s a t o u ,  K . A b e  a n d  H . M a t s u i
N e u t l ' o n  l r r a d i a u o n  D a m a g e  a n d  v o i d  L a t t i c e  F o r l n a t i o n  i n  a  M o l y b d e n u m
A 1 1 0 y  T Z M . [ M a t e r i a l s  T r a n s a d i o n s ,  J I M , 3 4 , ( 1 9 9 3 ) , 1 1 3 7 - 1 1 4 2 1  K . A b e ,
T . M a s u y a m a ,  M s a t o u  a n d  M I . H a l n Ⅱ t o n
N e u t r o n  h ' r a d i a t i o n  D a m a g e  a n d  H a r d n e s s k l i s o t r o p y  i n  M o l y b d e n 山 n  s i n g l e
C r y s t a l s . [ k n s o c . T e s t . M a t e r 、 , S T P ・ 1 1 7 5 , ( 1 9 9 3 ) , 9 4 - 1 0 4 1  K A b e ,  M , K a n z a l d ,





40 Mechanicalpropedies ofvanadium Nloys Doped with Helium usingvarious
Techniques.[Alnsoc.Test.Maler.,STP・1175,(1993),1215-1227] H.Matsui,
M.Tanaka, M.Yamalnoto, A.Hasegawa and K.Abe
TenSⅡe properties and microstructures of neutron irradiated v・Ti・cr・si・wpe
a110ys.ΠOumalof Nudear Materials,212-215, a994),794-79剖 Manabu satou,
KatsunoliAbe and Hideo Kayano
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O n  M o l y b d e n u m  N ] o y s , 1 9 9 8 . 2 ,  U S A , s a n  k l t o n i o
L o w  a c t i v a t i o n  m a t e r i a l s  d e v e l o p m e n t  a n d  a d v a n c e d  b l a n k e t r e s e a l ' c h
1 4 t h  A N S T O F E  m e e t i n g , 2 0 0 0 . 1 0 ,  U S A  p a r k  c i t y
A c h i e v e m e n t  o f t h e J a p a n ・ U S A  C 0 Ⅱ a b 0 1 ' a t i o n J U P 1 1 E R p r 0 即 ' a m
1 0 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r  M a t e r i a l s , 2 0 0 1 . 1 0 ,
G r e l n a n y , B a r d e n ・ B a l ' d e n
J U P I T E R ・ Ⅱ  P r 0 即 ' a m  a n d  s t a l u s . 6 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F u s i o n
N u c l e a r T e c h n 0 1 0 g y , 2 0 0 2 . 4 ,  U S A ,  s a n  D i e g o
V a r y i n g  T e m p e r a l u r e  l r r a d i a t i o n  E f f e c t s  o f  v ・ 4 C r ・ 4 T i  A Ⅱ o y  w i t h  s n 〕 a 1 1
A d d i t i o n  o f  s i ,  A I ,  a n d  Y . 2 1 S t  s y m p o s i u m  o n  t h e  E 丘 e c t s  o f  R a d i a t i o n  o n
M a t e r j a l s , 2 0 0 2 . 6 ,  U S A ,  T u c s o n ,  h i z o n a
S t a l u s  o f  t h e  V 4 C r 4 T i s i A I Y  a Ⅱ o y  d e v e l o p m e n t . 6 t h  l E A  &  J U P I T E R  j o i n t
W o r l く S h o p  o n  v a n a d i u l n  N l o y s  f o r  F u s i o n  A p p l i c a t i o n s , 2 0 0 2 , 6 ,  U S A ,  T u c s o n ,







R o l e  o f  m e t a v c a ' a m i c s j o i n i n g  s t u d y  o n  M H D  c o a t i n g  d e v e l o p m e n t . 6 t h  l E A
&  J U P  I T E R  j o i n t  、 入 r m ' k s h o p  o n  v a n a d i u m  N l o y s  f o r  F u s i o n  A I 〕 p l i c a t i o n s ,
2 0 0 2 . 6 ,  U S A ,  T u c s o n ,  A r i z o n a
D e v e l o p m e n t  o f M o d i 丘 e d v ・ c r ・ T i T y p e  N l o y s f o r  F u s i o n A p p l i c a t i o n
7 t h  c h i n a J a p a n  s y m p o s i u m  o n  M a t e r i a l s  f o r  A d v a n c e d  E n e r g y  s y s t e m  a n d
F i s s l o n  a n d  F u s i o n  E n g i n e e r i n g , 2 0 0 2 . フ ,  c h i n a ,  b n z h o u
C a l c u l a t i o n  o f  E l e c t r o n i c  s t r u c t 山 ' e  a t  B o n d i n g  l n l e r f a c e  b e N e e n  v a n a d i u m
a n d  o x i d e  c e r a m i c s  f o r  l n s u l a t o r  c o a t i n g  A p p l i c a t i o n s . 1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  F u s i o n  R e a d o r  M a t e r i a l s , 2 0 0 3 年 7 月 , 万 , 、 笥 S
I n a u e n c e  o f  c r , T i  c o n c e n t r a t i o n s  o n  o x i d a t i o n  a n d  c o r r o s i o n  R e s i s t a n c e  o f
V ・ c r ・ T I  T y p e  A 1 1 0 y s . 1 1 t h  l n t e r n a t l o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r
M a t e r i a l s , 2 0 0 3 年 7 月 , 京 都
S t u d y  o f  H y d r o g e n  E 丘 e c t s  o n  M i c r o s t r u d u r a l  D e v e l o p m e n t  o f  s i c  B a s e
M a t e l ' i a l s  u n d e r  s i m u l t a n e o u s  l n ' a d i a t i o n  w i t h  H e  a n d  s i ・ i o n  l r r a d i a t i o n
C o n d i t i o n s . 1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r  M a t e r i a l s ,
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Blanketlhrough JUPITERⅡ Program 4th General scientific Assembly of
Asia plasma & Fusion Association,2003.10, Hangzhou, CI〕ina
Materia11Ssues of slc and sic/sic composites for Fuslon Applications and
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E 丘 e c t s  o f s o l i d  T r a n s m U ね l i o n  E l e m e n t s  o n  D e { e d  s t r u d u r e  D e v e l o p m e n t  o f
W  u s i n g  w 、 R e  a n d  w  R e  o s  M o d e l N l o y s . 1 2 t h  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
F u s i o n  R e a d o r  M a t e r i a l s , 2 0 0 5 年 1 2  ナ ] ,  c a l i f o r n i a  u s . A
E 丘 e c t s  o f  m i c r o s t r u c t 山 ' e  o n  e x f o l i a t l o n  a n d  b l i s t e r i n g  b e h a v i o r  o f  v a r i o u s  w
b y  H e  i m p l a n t a t i o n  a t  a b o u t  5 0 O C . 1 2 1 h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e l ' e n c e  o n  F u s i o n
R e a c t o r  M a t e l ' i a ] S , 2 0 0 5 年 1 2 月 ,  c a l i f o r n i a  u s . A
A n o d i c  p o l a r i z a t i o n  p r o p e r l i e s  o f  v ・ c r ・ T i  w p e  a 1 1 0 y s  f o r  f u s i o n  a p p l i c a t i o n s
1 2 t h  l n t e r n a t l o n a l  c o n f e l ' e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r  M a t e r i a l s , 2 0 0 5 年 1 2 月 ,




E v a l u a t i o n  o f  l n t e r f a c i a l  s t r e n g t h  b e t w e e n  Y t t r i u m  o x i d e s  a n d  v a n a d i 山 n
1 2 t h  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r  M a t e r i a l s , 2 0 0 5 年 1 2 月 ,
C a 1 廿 o r n i a  u s . A
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E 丘 e c l s  o f  s i ,  N  a n d  Y  A d d i t i o n s  o n  N e u t r o n  l r r a d i a l i o n  B e h a v i o r  o f  v ・ c r ・ T i
t y p e  N l o y s . 1 2 t h  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r  M a t e l ' i a l s , 2 0 0 5
年 1 2 月 ,  c a 1 辻 o r n i a  u s . A
M a t e r i a l  c o m p a t i b H i l i e s  s l u d i e s  b e 加 e e n  s i c  a n d  s o l i d  B r e e d i n g  M a t e r i a l s
f o r  H i g h ・ T e m p e r a t u r e  G a s  c o o l i n g  B l a n k e t  s y s t e m . 1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r  M a t e r i a l s , 2 0 0 5 年 1 2 月 ,  c a l i f m ' n i a  u s . A
I n a u e n c e  o f  c r  a n d  T i  c o n t e n t  o n  c o m p a t i b i Ⅱ t y  o f v ・ c r ・ T i T y p e  N l o y s  w i t h
L i q u i d  L i t h i u m . 1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F u s i o n  R e a c t o r  M a t e r i a l s ,
2 0 0 5 年 1 2 月 ,  c a 1 辻 o m i a u s A
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V . 国 際 会 議 の 主 宰 な ど
1 .  F i f [ h  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  F u s i o n  R e a d o r  M a t e l ' i a l s  a 9 9 1 年 1 1 月
1 7 日 一  1 9 9 1 年  H  月 2 2 日 ,  U S A ,  c l e a N a l e r ) [ 主 催 . 1 0 r g a n i z l n g  c o m m i t t e e
2 .  s e c o n d  J a p a n / c h l n a  s y m p o s i u m  o n  M a t e r i a l s  f o r  A d v a n c e d  E n e r g y  s y s l e m
&  F i s s i o n  a n d  F u s i o n  E n g i n e e r i n g  a 9 9 4 年 6 月 5 日 一  1 9 9 4 年 6 月 8 日 ,
J a p a n , T o k y o ) [ 主 催 ] 組 織 委 員
3 .  1 E A / J U P I T E R  J o i n t  s y m p o s i u m  o n  s m a Ⅱ  S p e c i m e n  T e s t  T e c h n 0 1 0 g i e s  f o r
F u s i o n  R e s e a r c h  ( 1 9 9 6 年 3 月 1 3  1 ヨ ー  1 9 9 6 年 3 月 1 6 日 ,  J a p a n ,  T o u g a t t a ,
M i y a g D  [ 主 催 ] 組 織 委 員 長
4 第4 回核融合炉工学国際シンポジウム a996年4月一 1996年5月)[運営']
国際運営委員
Forth Japan/china symposium on Materials for Advanced Energy system &
Fission and Fusion Engineering (1996 午 8月25日一 1996年8月28日,
Japan,sapporo)〔運営']組織委員
IEA lntemational symposiuln on Refractory Melals and A110ys for Fusion
Applications (1996年10月28日一 1996年10月30日, switzerland,
ViⅡingen)[主催] organizer
Eight lnternational conference on Fusion Reaclor Materials (1997年10月
26日一 1997年10 打 31日,JaP飢,S印daD [主催]絲河芳委員長
Japan・USA Joint planning Meeting on component Materials system for
Fusion (1998年6月15日一 1998年6月16日, USA, seatue)[主催] U本
側キーパースン
F廿lh Japan/china sylnposiuln on Materials for Advanced Energy syslems
and Fission and Fusion Englneering (1998年1け1 2日一 1998年11月4日,
China,xi,an)[主催]共同議長
Japan・USA Joint p]anning Meeting on Advanced Blanket and Materials









11 ISRE 20oo sateⅡite lnternalional symposium on lrl'adiatlon Effects and
Related subjects of Nuclear Materials using particle Beam (2000年8月24
日一 2000年8月25日,Japan, scndaD [主催]議長
IEA/JUPITER・Ⅱ Joint lnternalional worksl〕op on Liquid Blanket and LOW
Adivation Materials system (2001年5月21日一 2001年5月23 Π, Japan,
SendaD [主催]議長
Eighth Japan・china symposium on Materials for Advanced Energy systems
and Fission and Fusion Engineering (2004年10月4 剥一 2004年10月6日,
日本国,sendaD [主催]議長
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